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Development of Childrenʼs Physical Expression
 through Sympathetic Interactions During Play
Aki Endo
Department of Education, School of Letters
Mukogawa Women's University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
Bodily expression play is play, accompanied by body movements, that happens amid interactions with 
others. It becomes a site for the deepening of mutual communication, as the children seek to understand the 
intentions of others while expressing themselves through exchanges of body movements, words, facial 
expressions, and eye contact.
This study aims to explain the characteristics of 3-year-olds and 5-year-olds in terms of their development 
of bodily expression play through sympathetic interaction. By having children play with a scarf, I observed 
sympathetic interactions, in which fun is shared, to further expand their relationships. When prompted by 
one-on-one imitation, response, and synchronization, the 3-year-olds started and developed their play with a 
nearby partner by sharing in the fun. It became a game of lining up scarves in different colors. I observed 
them playing by experimenting with the scarves, jumping over them, wearing them, throwing them up in the 
air, and catching them with their heads and hands. In contrast, 5-year-olds developed their play by varying 
imitation and synchronization. They found the appropriate sense of distance for and continued their play by 
cooperating with a partner while assessing the surrounding situation. I observed them expressing themselves 
by moving the scarves around and wearing them around their waists, heads, and shoulders. 
Based on my observations, it is suggested that this kind of interaction, which involves the sharing of 
pleasant emotions in a comfortable relationship, leads to the development of play.
問題の所在と目的
保育における身体表現の遊びでは，子ども同士の関係の中での相互交流の理解が重要になる．平成






































を，3 歳児と 5 歳児の事例から検討することを目的とする．
方　法
1　研究協力園
2017 年 3 月に，I 市幼稚園プレイルームで遊びの様子の観察を行った．3 歳児は男児 10 名女児 15 名








わる遊びにも発展できる素材であると考え，1m×1m のスカーフ 5 色（赤・白・黄・青・緑）10 枚ずつ
を用意し，保育室後方に配置した机の上に置くことにした．


























3 歳児 5 歳児ともに，用意されたスカーフの色や質感や大きさを確認しながら，積極的に遊びへと広










名の 3 歳児のうち，一人の遊びは 10 事例，二人以上で関












3 歳児（N=13） 5 歳児（N=8）
参加 10 5
展開 5 11
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は近くにいる幼児を見て一緒に参加している状況が 10 事例で展開は 5 事例，5 歳児は遊びを展開させ









































事例 1 と事例 2 は，一対一の模倣から，もう一人の幼児が加わり，三人で模倣し合うことを共有し笑
い合う様子が見られた例である．
事例 1　 〈A 児〉はスカーフをかぶり〈B 児〉と向かい合っておばけの格好をする．〈B 児〉も同じよう
にスカーフをかぶりおばけの格好をして笑った．〈C 児〉も加わり三人で同じようにおばけ
の格好をして笑い合った．














事例 3　 〈F 児〉がスカーフを頭にかぶり，静かに椅子に座っている．〈G 児〉が〈F 児〉に近づいて，
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事例 7　 〈P 児〉が，スカーフをマントのように自分の肩に掛け，跳び上がり，マントを翻して走り
出した．それを見て〈Q 児〉も，赤いスカーフを選びスカーフを首に巻き，走り出した．続
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 A Study on pre-World War Ⅱ Nursing Homes for the Elderly
Yoshiaki Hori
Department of Psychology and Social Welfare, School of Letters
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
Nursing homes, which served as welfare institutions for the elderly before World war Ⅱ , were converted 
into first-aid facilities by the poor relief law. This sets the stage for the equalization of the administration and 
management of nursing homes and similar facilities. The trend was led by public welfare facilities for the 
elderly. Along the way, the number of employees was reduced cut and signs of specialization became evident 
in the field of nursing. The equalization of nursing homes facilities and equipment and their management and 
operation was underway across the nation, as can be seen from the nursing program guidelines, the dormitory 
matron engagement rules, and the nursing program overview.
Welfare facilities regulated the number of residents, depending on the size of their rooms. They also 
determined the daily routines of the residents in advance in order to maintain the routine of life, in an effort 
toward equalization. In relatively advanced facilities, however, the treatment of residents as per their 
individual needs was considered a show of disparity in relief activities. Signs of specialization in nursing jobs 
were evident from the dormitory matron engagement rules at Yokufukai, in which reference was frequently 
made to medical care and nursing care. Further, the records of a nursing home in Tokyo contained many 
remarks on nursing care. These are considered signs of specialization being included to the relief activities by 
dormitory matrons. Indications of equalization and specialization from those days can be taken as useful 
















































護法の制定と施行前後から増加し，1932 年には 79 施設，1940 年には 131 施設にまで達している．また











































は、救護法の制定と施行前後から増加し、1932 年には 79 施設、1940 年には 131 施設にまで達
している。また現在の民生委員の前身である方面委員が全国的制度として確立された 1936 年に


























































































シンボリックな大きな時計台があった．その後，浴風会は，1927 年 3 月迄に収容建物の約 6 割が竣工
し（財団法人浴風会　1935），敷地内のその他の建物は，1928 年 5 月納骨堂，1929 年に作業場・病室・





































































11,921 坪，建物 1,930 坪に拡大され，収容者も大塚での実践に比べて約 400 名増の合計 1,100 名であっ
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A Study on Educational Effects and Issues of using Mind Map 
Homework in a University Class
Hiroshi Matsumoto
Department of Health and Sports Sciences, Mukogawa Women's University
Nana Toyama
Graduate school of Health and Sports Sciences, Mukogawa Women's University
Yukako Kaji
Tanrei Training Center, Mukogawa Women's University
Abstract
The present study was aimed at exploring educational effects and issues of using Mind Map homework in 
a university class. A qualitative study related to educational effects and issues was conducted on thirty-two 
university students through an open-ended questionnaire. Content analysis was performed by the KJ method 
（Kawakita, 1970）. Consequently, eighteen responses as educational effects and twenty-four responses as 
issues were reported. Through the KJ method, five items were categorized as educational effects, and four as 
issues. In specific terms, the following items were categorized as educational effects: “Facilitating learning 
motivation” “Booster effect of preview” “Deep learning” “Deep learning from others” and “Facilitating 
generic skills”. The results of our study showed that the Mind Map homework facilitated the student's 
learning motivation and deep learning. The results of this study were expected to be used as basic data to 










どをのせて思考を外面化する手法である 4）．マインドマップの描き方は次の 7 つの項目に配慮しながら





























期に受講した女子学生 35 名のうち，調査参加に同意した 32 名を対象にした．
2．調査内容
調査項目は，受講以前からのマインドマップの認知度を 2 項目およびマインドマップを活用した授業







全 15 回の授業のうち，6 回の授業で教科書の内容をマインドマップとしてまとめてくる予習課題を
課した．各回の予習範囲は教科書 1 章分（13 ページ前後）で A4 白紙を横書きに使い，手書きするよう指
示した．予習としてのマインドマップの大学授業における活用は関田ら 2）を参考に実施した．①指定さ
れた章のマインドマップを用意してくる（受講学生が描いたマインドマップを Figure 1 に示す）．②学生
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大学授業における予習としてのマインドマップの活用
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マインドマップを活用した授業の効果に関する回答を Figure 4 から Figure 9 に示す．マインドマップ
による予習は授業内容を理解する助けになったかという質問に対して，約 4 割（とても助けになっ
た　6.3%，まあまあ助けになった　31.3%）が肯定的な回答を行った（Figure 4）．マインドマップによる
予習に対してかかった時間は，平均して 1 ～ 2 時間という回答が最も多かった（Figure 5）． 現在，マイ
ンドマップを書くことは難しいと感じるかという質問には，75%（とてもそう感じる　37.5%，すこし
そう感じる　37.5%）が授業終了時にも難しいと感じていた（Figure 6）．マインドマップを活用した授業
が主体的な学びを促進したと思うかという質問には，約 4 割（37.3％）が肯定的な回答を行った（Figure 7）．
同様に対話的な学びを促進したかに関しては，約 6 割（59.4％）が肯定的な回答を行った（Figure 8）．最
後に，マインドマップを今後さまざまな場面（授業や仕事など）で活用しようと思うかについては，肯定



























 1 / 2 
 
le 1 ンドマップを活用した授業の良い点 



















 効果的な予習方法（2） 教科書を絶対に読まないといけないので，予習には向いていると思った 
自分で教科書を読まないと描けないので教科書の内容が自然と頭に入って来るところ 



























 2 / 2 
 
a le 2 インドマップを活用した授業の悪い点 
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New Relationship Marketing with Social Capital Concepts 
in the Networking Era：
Shigenobu Inoue
School of Human Environmental Science, Department of Informatics and Mediology
Abstract
This article discusses a new perspective of marketing communities, that being the application of social 
capital concepts to relationship marketing. It also considers the important role that this new marketing 
approach has in establishing and maintaining strategic competitive advantages of marketers.  As the economic 
environment has shifted from deficits to surpluses in the past few decades, consumer awareness, involvement, 
lifestyles consumer behavior and decision making process have changed simultaneously, and also marketing 
paradigm shifted from “exchange” to “relationship” paradigm.
Through the improvement of ICT （Information and Communication Technology） and widespread use of 
the Internet, marketers not only focus on existing individual customers, but also on brand communities and 
networking communities as potential customers. Interaction between marketers and customers, as well as 
brand communities connecting with outside Internet communities, is becoming increasingly important. Social 
capital is invisible and embedded in both real and virtual communities. It consists of three factors: network, 
trust and norm. Today, as the value of social networking is attracting the attention of businesses and 
administration, marketers have begun to collaborate with these networking and connecting communities. 
Consequently, brand loyalty will be improved and marketers will make stable profits through the 





化させた．それに伴い購買決定プロセスモデルは AIDMA からインターネットを活用して情報発信する 
AISAS 型へ，そしてさらにはソーシャルメディア上の経験／体験，評価といったコンテンツ情報を通

































Fig.1, Differentiation between Traditional Marketing and Relationship Marketing
久保田は関係性マーケティングの登場について，「マーケティングの目的である交換活動を実現する
には，その背後に存在する「関係」にも目を向ける必要がある」とし，類似した概念に「顧客満足型マーケ




としている 4）．そして One to One マーケティングは ICT を活用し，データを蓄積することで個々の消
費者に個別にアプローチすることは可能であるが，企業と消費者の相互のつながりによる継続的な関係
は考慮していない 5）としている．










































































潜在力として注目され，様々な領域や視点で研究されている．Macerinskine & Aleknaciciute（2011 年）は，
Bourdieu，Coleman，Putnam がソーシャル・キャピタルの主要論点を研究し，基本的概念を形作り，こ
の領域での最も重要な基盤を作った 13）としている．Bourdieu や Coleman はミクロ視点で個人のソーシャ
ル・キャピタルに注目し，Bourdieu は経済資本，文化資本に加え，3 つ目の資本としてソーシャル・キャ
ピタルを並べ，その人的ネットワークは個々人が所有し，ソーシャル・キャピタルは個人に帰属するも








その後，Burt や Lin がネットワーク論の観点からソーシャル・キャピタルを考察した．Burt は，個人
のネットワークのつながりに注目し，集団のつながりの中で結合が弱くなっている「隙間」部分に橋を架
けるような関係を持っている個人に競争上有利な状態をもたらすと考え，「関係構造における個人の位
置づけによって創造される利点」17）をソーシャル・キャピタルとした．そして Lin は，Granovetter の「弱
い紐帯の強さ」18）とソーシャル・キャピタルとを結びつけ，「社会的なつながりを通じて到達できる資
源として「人々が何らかの行為を行うためにアクセスし活用する社会的ネットワークに埋め込まれた資
源」19）と定義している．また Adler & Kwon は「社会／階層／市場との関係」と「内部でのつながり／外部













































流を行うなど，利用形態が変わってきている（Web1.0 から Web2.0 へのシフト）．今やインターネットは
多くの人にとって「情報インフラ（基盤）」であり「コミュニケーションインフラ」なのである．Milgram の
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ミュニティ内のアクターと価値を共創することで企業にとっての LTV（Life Time Value：顧客生涯価値）
を高めるのである．下記は新たな関係性マーケティングにおける企業とマーケティング・コミュニティ
の関係を示す概念図である．




ル・キャピタル概念が必要になる理由のひとつは，従来の B to C 型の関係ではなく，B to C to C 型や B 
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Practice and Trends of Computer Programming Workshop
for Junior High School Students
Motoyuki Ozeki
Department of Informatics and Mediology, School of Human Environmental Sciences
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
The field of computer programming education has attracted much attention in Japan. In many countries, 
computer programming education is now seen as an essential part of the school curriculum form elementary 
through high school. To meet the increasing demand, schools and companies are offering computer 
programming. Furthermore, elementary school programming education in Japan will be compulsory in 2020. 
To meet the growing demand, the author conducted a two-day programming workshop for junior high school 
students in July 2016 and August 2017. This paper describes the program composition of the workshops and 
the results. In the first-year workshop, the visual programming language “Scratch” was used and lectures on 
“computers” and “programmers” were given before and after the Scratch lesson. In the 2nd-year workshop, 
the lectures were given on three keywords, VR/AR , IoT, AI, which have become hot topics in recent years. 
After the VR/AR session and the AI session we discussed those topics among the students. For the IoT 
session, a programming course on the microcontroller board “micro:bit” was implemented. Furthermore, this 






る非営利団体 Code.org は 2020 年にはアメリカ国内の IT 人材が 100 万人不足すると予測（2014 年時点）
しており，日本国内でも 2015 年時点で 17 万人の IT 人材が不足しており，このままいけば 2030 年には











ログラミングに触れる時間は 3 年間で 10 時間未満という学校が多く，後期中等教育の科目「情報」でも
プログラミングを扱う「情報の科学」を選択する生徒は 2 割程度に留まる 3）．この状況を打破するため，
文部科学省が 2017 年 3 月に公示した新学習指導要領の中ではプログラミング教育が重視され，特に小
学校でのプログラミング教育の必修化が話題となった．総務省は若年層に対するプログラミング教育の















2017 年 3 月に公示された新学習指導要領からプログラミング教育に関する部分を抜粋してまとめて
おく．ただし，高等学校の新学習指導要領の公示は 2018 年であるため，中央教育審議会における答申
に基づいている 4）．新学習指導要領は，小学校では 3 年間の周知・移行期間を経て 2020 年より全面実施，
中学校では 2021 年より全面実施，高等学校では 2018 年に公示されて 2022 年より年次進行で順次実施
される予定である．
まず，小学校の学習指導要領にプログラミングが明記されたことが最大の変化である．小学校で育成
すべき資質・能力として，言語能力と問題発見・解決能力に並んで “ 情報活用能力 ” が掲げられ，「児
童がプログラミングを体験しながら，コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考
力を身に付けるための学習活動」を計画的に実施するよう指示されている．ただし，その目的はあくま































デザインされている．2017 年中には Flash Player が不要となる Scratch 3.0 が登場する予定である．








語は最近の主流であり，Scratch 3.0 も Blockly をベースとして開発が進められている．
プログラミング＝ソフトウェアというイメージを持つ人も多いが，IoT にみられるように，マイクロ
コンピュータ（マイコン）を介して物理的なモノをプログラミングで制御することも容易になってきた．





い）．また，2016 年にはイギリスの 7 年生（11・12 歳）のすべての子どもに「micro:bit」というマイコンが





































画を見せてそれを解説する形で座学を実施した．参加者数は 17 人（2 日目はクラブ活動で抜けて 14 人）．
Fig. 2 にワークショップの様子を示す．なお，プログラミング講習時のアシスタントとして筆者のゼミ
に所属する大学生に各日 3 人ずつ参加してもらった．
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中学生対象プログラミングワークショップの実践とその動向
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よるゲーム作成演習」の 3 回分（4.5 時間）にあたり，およそ 2 倍の速度で進めたことになる．
3.3. 2017年度ワークショップ
ひとまず単発の企画として実施された四條畷学園中学校プログラミングワークショップであったが，












した chibi:bit という互換ボードが先行発売されていた．我々も当初は chibi:bit を使ったワークショップ
を計画していたが，micro:bit が 2017 年の 8 月 5 日に国内販売を開始したため，正式版に切り替えた．
余談であるが，8 月 5 日の国内販売は Maker Faire 2017 というイベントの会場で行われ，会期の 2 日間
とも開始 1時間後には売り切れていた．Maker Faire 2017に参加していた筆者は，2日目の開始直後にブー
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スに並び，ワークショップで使用する 6 個の micro:bit を入手した．国内で販売される micro:bit はその
後しばらく品切れであったため，我々が 8 月 28・29 日に実施したプログラミングワークショップは，
国内で初めて micro:bit を使って実施されたワークショップの一つであろう．
micro:bit を選択した理由は次のとおりである．まず価格が 2,160 円とマイコンとしても廉価である上，
ボード上に 5 × 5 の LED，2 個のボタン，加速度センサ，明るさセンサなどが最初から搭載されており，
micro:bit 単体でもフィジカルコンピューティングが体験できる．実際，2017 年度のワークショップは
micro:bit のみを用いて実施している．さらに，スピーカやモータなど他のデバイスを接続して使用する
ことができ，Bluetooth で複数の micro:bit を無線で連携させることも可能である．プログラミングには
ビジュアルプログラミング言語 JavaScript Block Editor が利用できる他，Python などの本格的な言語で




の Scratch から micro:bit への切り替えに加えて，座学の配分を 1/4 から 1/2 に増やした．座学では VR/
AR・IoT・AI の三つのトピックを取り上げ，それぞれ 1.5 時間・0.5 時間・2 時間を割り当てた．VR/
AR と AI のセッションの終わりにはグループディスカッションをしてもらい，その内容を発表しても
らった．IoT セッションは全 4 時間を確保し，座学を除く 3.5 時間のうち 1.5 時間は micro:bit のプログ
ラミング講習，残りの 2 時間を作品制作に充てた．前年度の Scratch と比較するとプログラミングに充
てる時間が短く，繰り返し制御については全体では説明せず個別対応とした．ワークショップの参加者















上げさせて速やかに次の説明や課題に移ることができた．micro:bit は 4 人グループに 1 個ずつ配布して
共用してもらったが，プログラミングに使用した JavaScript Block Editor には micro:bit のシミュレータ
がついており，micro:bit が無くてもシミュレータで動作確認しながら作業を進めることができる．最後




































































ツールには，2017 年度のワークショップで使用した micro:bit を想定している．micro:bit はイギリスの
BBC が開発したマイコンであるが，ハードウェア仕様とプログラミング環境がオープンソース化され
たため，どの企業でも生産することができるなど教材として安心感がある．Micro:bit 教育財団は 2020





 1） 経済産業省，商務情報政策局情報処理振興課，IT 人材の最新動向と将来推計に関する調査結果（2016）
 2） 文部科学省，諸外国におけるプログラミング教育に関する調査研究，情報教育指導力向上支援事業（2015）




 6） Micro:bit 教育財団，http://microbit.org/
 7） ココロコミュ×四條畷学園中学校，micro:bit を使ったプログラミングワークショップ，http://cocorocom.com/
archives/5102（2017）
 8） 文部科学省，情報教育指導力向上支援事業，プログラミング教育実践ガイド（2014）
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Additional report about the validity of the Jung 
Psychological Types Scale
SATO, Junichi
Online Journal of Japanese Clinical Psychology, vol.4, 
pp.1-7
　The Jung Psychological Type Scale(JPTS)is the 
most  recent ly  developed ins t rument  for  the 
measurement of Jungʼs psychological types. The JPTS 
conforms closely to Jung ʼs orthogonal, three-
d imens iona l  model  o f  psycholog ica l  types : 
extraversion-introversion, thinking-feeling, and 
sensation-intuition. The JPTS uses 7-point Likert-scale 
items in a bipolar format. The appropriateness of item 
content was based on the judgments of two Jungian 
analysts. This study provides an additional assessment 
of the validity of the JPTS using data from Japanese 
university students. To investigate the concurrent 
validity of the JPTS, scores were compared with 
scores on the Gray-Wheelwrights Test / Jungian Type 
Survey(GW/JTS)and the Myers-Briggs Type Indicator 
(MBTI), using a categorical approach. Some data were 
obtained by using MBTI Form M scores from previous 
studies(Sato, 2003; 2005). Evidence for the concurrent 
validity of JPTS scores is presented based on the 
agreement of psychological types with the MBTI Form 
M. These findings suggest that the categorical 
approach provides additional support for the validity 
of the JPTS. 
本学教員の他学術雑誌掲載論文抄録
（人文・社会科学系）
2017 年 1 月～ 2017 年 12 月
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武庫川女子大学紀要投稿細則


















7 ．審　　査　 　紀要委員会は 1 投稿論文につき，原則 2 名の査読者に審査を依頼する．査読者は論
文の総合評価について，掲載の可否の判断及び審査意見を付する．論文の採否は査読者
の評価を参考に紀要委員会が決定する．
8 ．そ の 他
　　　　　　　ａ）提出期限を過ぎた原稿は，その理由を問わず，これを受理しない．
　　　　　　　ｂ） 著者の校正は原則として 2 校までとする．校正に際しては，印刷上の誤り以外の字
句の訂正，挿入，および削除は，原則として認めない．







1） 原稿は原則として写植方式で作成する．すなわち，原稿の 1 枚がそのまま刷り上がりの 1 頁とな
るよう，図や表，写真なども，著者自身がアレンジして，原稿の中に組み込みいれておく．














5）緒言，方法，結果，考察，謝辞及び文献などの大見出しは 2  行取りとする．
6）原稿はワープロを用いて以下の要領で打つ．
i）和文原稿では　　人文・社会科学編の場合　　　　　　 1 頁 46 字× 45 行　 1 段
　　　　　　　　　ただし，縦書きが認められた場合　　 1 頁 32 字× 31 行　 2 段
　　　　　　　　　自然科学編の場合　　　　　　　　　 1 頁 22 字× 45 行　 2 段
ii） 欧文原稿では　　人文・社会科学編の場合　　　　　　 1 頁 96 字前後× 45 行　 1 段
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⒜　雑誌の場合
1 ．著者名，2 ．誌名（欧文誌名はイタリック），3 巻（和欧ともゴシック）（号），4 ．ページ（始
め－終わり）， 5 ．発行年次
なお，号と発行年次には（　）をつける．
［例］3） Mukogawa, H., Nishinomiya, S. and Mukogawa, T., J. Biochem., 57, 456-461（1994）
 　　8）武庫川花子，武庫川太郎，栄養誌，40，1213-1215（1993）
⒝　単行本の場合
1 ．著者名， 2 ．書名（欧文書名はイタリック）， 3 ．発行所と発行場所（初版の場合は，第　
版は記さない）， 4 ．ページ（始め－終わり）， 5 ．発行年次（　）をつける．
［例］12） Epstein, E., Mineral Nutrition of Plant, John Wiley and Sons. Inc., New York, pp.187-205
（1986）
15） Geddes, R., in The Polysaccharides, ed. by Aspinall, G.O., Academic Press, London, vol. 3, 
pp.283-336（1985）
17）小林　悟，実験医学，共立出版，東京，vol. 1，pp.51-63（1987）















　例）5 ／ 8（ 8 頁の原稿の 5 頁目）
　2）細則によることが著しく困難である場合は，著者の所属する学会の方式に従っても差し支えない．
　3） 原稿は正本一部，副本二部に USB メモリーまたは CD を添え，必要事項を記入した投稿申込書
とともに提出する．
































16  P　Cent. 頭のみ  Cap.
14  P　Cent. 頭のみ  Cap.
12  P　Cent. 頭のみ  Cap.
10.5  P　Cent.  Boldface
09  P　並体
16  P　Cent.（頭のみ  Cap.）
14  P　Cent.（頭のみ  Cap.）











10.5  P 並体











　　　　Capital  Italic  Capital 
　　　　Small  Capital  Gothic  Italic 
　　　　Italic  Githic  Capital 
　　　　Gothic 
本文は句読点にする．

















　　　合計　　　　　　　　　　枚 FD，CD　   　　　　　 　　
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今年度は、計 7 篇の投稿論文がございました。厳正かつ公平な論文査読を経て、7 篇の論文を本紀要に掲
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